姿勢をコントロールする力を促すあそび by 伊藤 祐子
ン安ヤ不っくにたドうせとまですたきつ句乗 ② 
ト定レ安てと合らキにた動す：仔よりたい‘せ大 お
ロさン定・・ゎ、のしりい ν 馬う、らて最ま人 匡
lのジさ左背せ。あまし子最にに洋、乗初すが 主おール中には右中て そしてり初乗促服両つは 0 .巨 デ ： 
すでな梯非のパ馬びよ、、はっしを手て子もヤ ん
る、りし対肩ヵはでう揺馬そてま握でもどし五 ご
経楽まま称甲パみす 。れののいすっ大良も怖つ つ 1 
験しすすの骨ヵん o こ動背場る 。た人いはがて こ
をみ 。が動が歩なもれき中でよ背りのでうる
積な子、き交き 1うもをを前う中し背しつ様子 1 
むがどそも互ま》少ワ経丸後なにて中ょ伏子ど
こらもれ加にしんしク験めに感乗身にうせがも 1 
と姿はがわ盛よな慣ワでたゆ覚る体手 。で見を ： 
が勢そまるりうどれク aきりらにとをを慣しら背 ； 
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